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I 
Het modern-theologische beschavingsoffensief was inhoudelijk onvoldoende afgestemd op 
een laag opgeleid publiek. 
 
II 
De rationele zingeving van het modernisme was slechts overtuigend voor diegenen die geen 
betekenis meer konden ontlenen aan het traditionele christelijk geloof. 
 
III 
Het feit dat een klein aantal modernen christelijke rituelen als doop en avondmaal afschaften, 
heeft het modernisme als geheel geen goed gedaan. 
 
IV 
De modernen waren van mening dat kinderen beter af waren op een openbare school dan op 
een bijzondere. 
 
V 
De evolutietheologie van de modernen was een theologische uitwerking van de wijze waarop 
veel Nederlandse intellectuelen, onder wie ook fysici, dachten over schepping en evolutie. 
 
VI 
Zowel voor het succes van de evangelische beweging als voor dat van de New Age beweging 
is de nadruk die op de individuele beleving gelegd wordt een belangrijke factor. 
 
VII 
Conrad Busken Huet wilde gemeenteleden via zijn Brieven over den Bijbel inlichten over de 
uitkomsten van de historisch-kritische bijbelwetenschap, maar was in veel gevallen zelf niet 
goed op de hoogte van de laatste stand van zaken. 
M.F. van der Molen, ‘“Geen sloopingswerk”. Brieven over den Bijbel van Cd. Busken Huet’, in: J.D. de Mooij 
en C.E. Smit (red.), Balans van een eeuw. Wendingen in de historiografie van het christendom 1901-2001, 
Heerenveen 2002, 202-213, hier 206. 
 
VIII 
De inleidingen op de nieuwtestamentische geschriften in de Synodale vertaling uit 1868 
weerspiegelen de contemporaine bijbelwetenschap beter dan de inleidingen in De Nieuwe 
Bijbelvertaling uit 2004.  
 
 
IX 
Bij psychosomatische klachten zijn alternatieve therapieën zoals reïncarnatie- en 
regressietherapie vaak effectief omdat oorzaken aangewezen worden die, hoewel ze zich 
buiten de directe waarneming van de patiënt bevinden, heel concreet zijn. 
 
X 
De sollicitatieplicht behorend bij een WW-uitkering leidt tot een verslechtering van de 
kwaliteit van sollicitatiebrieven. 
 
XI 
Thuiswerken draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. 
 
XII 
Opiniepeilingen bepalen mede de uitslag van politieke verkiezingen in Nederland. 
 
